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~tuhrut 
\'l)LUMB IX LOOA.:-'. l'T.l!l T•'HlDAY. ~11:\llC'll 3, 1111!. 
COMMERCIAL CLUB ISSUE 
BUSINESS AS 
A PROFESSION 
DEPARTMENT 
OF ACCOUNTING 
\\'lt.hin 1\rn lruot hnlf doxpn Th 1·,,.rk tlols ,1«a1· ii, tll(' ,k-
yenrH lni~in~s& lui~ been plm•P<l 11Hr!rn1•,11 nf H1·••n111,1.iug i• 1Ji1·id• 
nlmr;tsi<lll- t.hc luw ns" profr,i.•iu11 ,,,t i,,1, , lhn•,, ,·o,u·>«·~- .\,• ~0rn,l-
ll,rnin,'s~. torl~y, ufl'en\ ,11,.r,, np- i11:t I i,, n 11t,w1>ngh t~,u1-,:,. i11 
Jl•>rnmitir!i thn,i 11ny uU1er for 1h1. 111,,,.,y .,r ,r,•~"1,11l>I. \'ilu,lcnh 
!.he rnHgNie s1ud,>11\. lle may h, ·•··•· fo111ilinr wilh in,, jnnrn-il. 
Hchi,,~e ·•1,ni·ilii! ~U\1"1!'~• (1) ll'a 1 ,·~ h '"'"k \,·,ll!cl'. rnl.s \,.,,,It, 1.rinl 
"n "'l•H! ~P-C<>unlnlll; (~) ,1;1 al h,1b.11,•,s, slatt••m~u!.< 1111d bnlm1<·1• 
Mlnr)cd mhllM~I'. nu,! (3) u~ l\11 ,1, . .-!, 
inJc1wntle11t prnpri,·1,,, 0 h .\,•<•uuu!iu,i ~ lh,• slu,h•ll\5 
,,,1 11,,,;,. ir,,1 inlt'lHhwliPn Ill ap 
Th,• d,•11rnnd fnr ti«• pr<>[~ssinn I 111,,·i,·:c 1ho-ir tf,,.-,r) \·> pl'll~l;,,nl 
,> puhli,i. 11,·,·atrnlttnl. hns. tml:, > 
•u~iu,•s. trnu~i"·tluu~ PtllJ ,1,,1,·,,s 
jus~ h"I!''"' to de,•elu,p. rt. is l,('- d1·epr1· inl" lh~ i111rfrtt~.j, .. ,,r >u'-
eninini: 11 ma1t,•r uf nc~t8f<ily (or ~oun,.,_ The wnrl< here nml in 
nil lnt!('c .,,mct'm" to hu1·0 Lh~ir DR. GEORGE THOMAS 
.\,.,•ouJJtii,~ ;{--. ,nk,. prn!'!i<·,· ariJ 
n"rountH 11mliL~tl. i•i,,_. in1·cstiug Dean of the School of Commerce 
'L------ ------------------------' lon11kin'-t--is 1n1ufo 1\~ 11,,arly Ii 
1H1hli" rufo•~ t11 !111.,· 1heir •eeuri-1 
Ii,•~ u111,,,s 1h .. ir l~><1k& have he~11 'llze COL<'<L)LEJ,<G:c•Es ROLL!' A . C. C,H·>••R>''ON'
2
" IGLES ;~·tLUl<•~,i:1:.r~,;•~, ll ;\::~,:1;:,',
1
,~:,''.'"';rl~,: 
p11,,_,,,I) \l)'l( •U hy n ,,-,nifierl puhlie , .., ' 1>is \,,,,.,.,,.., lrn•;iw•s uwn ill 
,...,,.,.,unh111l. Th" lori:e sl01lk es , u,iiiillliu,• 1,nsi,ws~ wnriLI. 'l'h,•y 
~hit.Ill!<'" rt•f11Sf l.ll "li$t" IJ1cir a~.. ,\Ider, ll.1rou, .l ... 11drr1,~. LnUJ: I. \n,l ii ,,uw• to Jl,lSS 111,u"' ,., 1,,1,J,sh 1li,-ir nwn bu~in.,,s 11•ith 
a . ,t"i" urn,nrnt "r l'>'l•irnl g:il·en 
lh•·H> hy 1'-<· i1t~11·u,•1;1r in t•harlt(• 
,of 111,• ,lt•p:<iillh'Hl. natl llmy ~uil 
,1111 rm (h1'11 ,mu 1','·'!'""Rihilit.1•, 
.J,.i,.,: h<l•iu,·,s in tlieir own nmu,· 
~,- .. :'tn ~ pft•••u~r is ndmittcrl, in 
l!H· 11111,1(• ,,f 1h~ hrm. l,111d~uts 
curi1ie~ 11nh•,m lhoy 11re1)urn and Burl,~r. JT. H.: lsnll. Wm. Hnw• the munlh wl1i1·li i~ c>lll<'fl 'J,',.br\1· 
pi,l,lis!t u<lm1u,de rep,m~. 'rt,is is m>ln, ,\. H.: Br,1~s:u·d, f,,lgnr; 1 ar~·. in th fourth yu,.,· uf !), .. 
11 ,•n1u11nl'lltiv~ly re1•cnL mo,•e Hundursnn. nerd,,, Cok 'l'. ,!,, rei:.-" llf li:in:: ,/ ,Jin ,\mh·\ 111~. th;u 
men!.. 'rh,, !nrco.~t co1·po1·"ti,rnN Eusii::n . .',I(. ll.., E,·un~, L. lL: ·li'is- l'bc builJin~'ll k1rnw11 a~ r.h,, ,\~ 
a1•t• nll h>11·i11g their !;(\(lk~ eerti• l~r, {l. ~l: Fra,.t'(,. Eli1.11b~th; ri,·11\lurnl l.',,IJ,,l'e c!i<l 1·••111nh, "" 
li,.,I. The b'UlOll{'r one• ll'ill soon Uoodwin, :-.-~tti1: {irc,ebli. Kntl,- h,·al,•,1 th11111i::_houl. 1ho- h·11:i:tl1 
fall into li11{'. '\'hill is 11.\il'O to Ol'riru:, Hnd!l\o;'k, 1,. J.: Hnnet>!'li, Hnd lm,,ul1l1 1.h,·rc•of. in~omn :•h 
n~Rtl· n j!'rt:nt drmn11d for C. l'. tr, G.: u,.n•~n. 11. L.; JJavNMr. !h"C urn,,_,. $t11de11Ls <li<J ulrno~1 
,\. mer1. The J~mnud is ~llre to .Eldti: H1!lru~r<"H, ,1,1.<tbr\; TTnn J'{'l'i8h wi1h ,•ol(I 
1 
'"" a l'!«eP uf h11.~hws,. J\"Y 
r,•ul 1,1m·li•!••• ~ ~t,i~k "f j!<,ot!s, 
~lwk,•r. \'Nii(: l&rndson, o. W.; ~- y,,.,,, urJd 111u11.,· MhM ,lid l\l• ''Jl~!l \\!' a hnnk llC<!Ollllt, huy a111l 
,)Glltlill~'>S. Da,•\cl, .J~n•~n, Ln~ile: so suff,•r m, «xcec,~in;dr t.:,·,•:il .,.u 11"'-''J.,,, s,·nJ ;,. ord,•r.s. mnk~ 
Kerr, t.:oral: f,e,., Luuilt:; 1,ind .. 'l.nlu1111t. i11Somueli lLnt t!lt'ir n11 L;II,, ;,.Hr 11otr~. J.raw lll!d 
MY,\\'. /\., bimlsa.,•, C. \\'.: li\>dfos ditl qnHk~ nlL<f th,·i 0 t<w1h )'!:td""'- dn,fts. mnke m:t Oe,..Js. 
Pl\Cl'Cd lht• 60IJ1ply for sevcru! 
.n'lll"I! t,;, eome, th"" gunrautecin!! 
l'i''-"I snlnrica 10 Lhoac who !ieL iu 
~a•\~•. 
'flint Iii~. 81ffl]'ly i,i U~-<?MsRrily 
limiltd may b~ _j,ulg~,l from thn 
t·nmp>1ri,ti1"~!y sn,aU number. we 
h~1·e hern J>r~f1nring for a buaiuess 
~nr~. In 190fl lhCl'O were onl.v 
12flif stml,•nts lnlii111( Lcglnniui: 
COUl1lCB it, ae,•ouulinl!', This 
~nmc }'enr 1hue wrre b11t ;iOO do• 
ing arhanc"d w<>rk 1-ookhw to-
ward Mrn11ntxITT'y as n profeR, 
slon. Tbe11<1 Agnl"t'ij ~pply tn the 
lari,:esi nniYcr.<iti~a, su"h as liftr. 
Yard. Coh1111bin. C!Ji,,.~i,:-o, N-e,~ 
YO'l'k Fniv1'-rsi1~·- llni,·crsity of 
Illinois, Rn<l l'nivcrsity of ~rid1i 
;!811, With nnl,,· f)(l() preparing to 
(Con!inned -11n l)llll"e 4) 
~fau]!lurn, Tnri; Mill~r. ,f. R.; ,lirl ch11l1,•r. \l,111~11:,;1'>, lNK~•'"· Bill~ n[ .':inl,•, 
M"rrj$0ll, (:. f,.; ~]',·Bride, Brir,,: 3. An,l i1 ,•nnt<• t,, J•at.,s lhe>I 1: all kind~ o( Lu~in,•ss 
O;.rden, ,]_ ~•.; P,•teN<, J. W.; P~. J[;(r1·y 1\:,/.1. did ~Jeep the ~l~r11 u1 1nu,s1..ti••11~ with tl,eir fo!lr,1v 
ir?Bon, 0:inute; P~ter1mu, N. A.; tilt' juM d,. 1v 11 iu tho pit whn,• th,, ,rn,lt•·:ts Ju I his wt>rk, whil" 
i'ctcr~o11 !'ltclJa, Qtm\'IP \\', l, h,•~t waxclh CX('1'NliUJ! hot II,:.,:., ma.d,•rine tlw deluil• of 
lti<·h, J\lnnita; R111~ l~m,ly,] J .\11,l 1t chill•' 111 pn~, 11\111 111•"•1·•~ lrHHSne1iurr~ oud bnsiu,••s 
Rnbi11Mm. D H, SammonK S'ril I 1hne 11118 )!P,H ill inu ""'' r,,o,. l"'I" '·"· 1!"')' ~r1· Uf Lht ,ttame linu• 
~lu,rp, .I A F:11ow Ch8rle•, of llir lionldrn;: ~,lu~b e,u,,.,tl\ 1 ,h.,q,•ni,J(I" tl,ei1· t,·ndin~ wit•,~ 
Stucke. II. "\\', Walson R 1I, the 8tnd~Ul>1 then•M to rrim,,. 'I I ' own lrnj11m:,· shct1ts from 
,v~ndelhoe. Oi11mnn(l, \\'ooiJside, ~"J bC<">H"' CXl'<•l'Jiu(I" l()a,l limic I" !in1,• R)){lW t.l,'~;r owa sue 
,r, !t.: Woolley, V. C. \~r11, .,,,11 th~ assrmblod mul:i- ,.,.,~ 1 r fnilnre in. l>11sinM~- No 
lf[CTTI &OftOOL. 111<.I,•~ i11 room z",7 did manifo,t ,.,.,. ean knnw in 11,lnul'cl' j11st 
Tiartnn. !fad 1':.; Ba.xle~. F. I,.: utirar•iili•us l(ifls. , h11w l,i, hn,riup,.;, will ,,u,i, ll"ho\h. 
Bin!shnm, W. 1.L: Bn,g,m. Vrarn\ 3. y,,11, 11u1! ii ""ni\, Hl.pRs.,111,:•t t1 H pMfl1 nr h1,-~. 
Batt. Rnh.r; Christ.,nsen. Gladys; >Ls t!ie~ !l:llthcr u~·um,tl ,•nrrion ~", To :,r iH this ,nc,a\ inlPn•~tin:t 
0rawford, Blylhe; Enrl. l. J., tfol the nmltit11<lrk (If, ""·"'"'" 111td fo,.·in111!n11 w<,l'k lli•• fol\ ,w 
(Contint1ed 0n Paf!e Fi\·e) (Cnnt.mnad on Page Eight.) , inir ,,m,•r~ 111·,1 11rniutni11<'!l R11,l 
U. A. C.--V. OF U. DEBATE MA RCH 11th 
STUOEN'r LH'E 
A Few Of Our Gradua tes 
·rJr;i.t 11 ,. , , • ,, .,, 
11·, lwtl1•1· 1 ri·1, 11 
hu!,ilH·"s \\. rl&l . utl Tl I 1 
-..ho\\ 1i h~ I hl~ r,· •t nlti of 
i ~'I' i'.·11 I ('X:u11pl1 ~ \\lil io1t 
u·u1·11~ 1l1t· ('rim·1pl , f 1 
!hnu. 
.j g ~h••1 l1anl ,., ,,, J! itr 
·11 lr"!ll. i~. al 1 rt:s\•H 1, 1 :1~h11•1 
I' .\ I 
,h•· 
lt11 rt·,11.:: Tht• ( llllfll('l'CU1 r,,rm,1• 
f ti,, I l, · ll ,. llnt I 1n1• ,·om-
., ' 
I 1' 
• , '. 11 In 1,1 t • 11t yuu 
• It, 1•r 11f. ,;;11r.· 
V ,l -~ 
frni.1 llfl, , , 
I .. tld t' 
I '" I' I II ·l 
I l ' 
'" 
\\ 
'I'(' ll 1 I" 
, \\1 11 J 
' 
' I 
II 
>· 1 " 
Jtti •• urf th• 
11 ,r r 11 
\ II r ll 
I , 
\.S, I \\ 
l I r' 
r' l t 
j 1 I t, l 
' 
td' I 
'1U'\ ll ... 111 ,, .Htl ' 'r 
lj'(' ,t ' I' I, ti, \ ( ...,,  .,r 
,.~t11ly T!t ~.t yt-r.r 
• 
7lze COMMERCIAL 
CLUB 
\\"·th ,J1;• 11'• 
rite I' .\. I' t'n: 
1 St ' 11• L• ,, 
I I luh i 
,urny o( Lo2an. _ _;_ ______________ _ 
makiJJ~ its first t•i. · · ir npp1 r 
01w1·ut1~il hy ,tu,lrnl'i: .\ 
Buuk, L<•!.?'1111 \\ l.11111.. ,nl,• (~o 
t' I I 
c 11I 
It·.)?~ 111\·,·~tnH 111 t'n .• c·ontt. ~"rf'la 
l~xrlrnn~t\ ,frnkin~ (" •·• l' u n 
II 
''" 
-..iun tlt\in• atul thtl lt,uh,ny • n, ' r 
., 11 tl1c~•· ntlil·•·~ C'Lllt iu il 4.'II\U4 1.1 
plt't•• 1·,1mpmt'11t ! 1-uuk.~ ot' r,, • i\ 
l'Ol'd 1 ,,tti:\·t• ,I, \'i1•~.~ oHu-1• t.l,~t10 ,. 
t•r~·. all hm.'1111.'~~ .ltt,l l,•s:ul f,1 ~ Hi 
111 
I " 
(. 1 ' .. r •h• !\:ink- an,•, .\ll hm~l, \\'I' ,. ' I :,,, • 1111: 
1 ~ Pra ti,•i• f) l' ors,wuiz»tinu " h4•h \ t 1 ,, 
l' 11 
d 
t' ·1 r1~1111t 111 r th ' r O!i(l 111 ,1 
h,, l,r I rlnt\lr of flll' IIH'l1l.;:t\ p:lf 1"i rf C "' in I I ', 
11nd wt' ht Jr,.,.,. 1ht:1 •111• t · ri w 
t.n111, NJUr ,, ht u \\ t' w1P h" ,,,. 
llrlllh.•n 1 ,~ llw iu~ 
'" 
H 1d n~tr1wti 1111 
'lt u,lt I " <•1H' i.:,;; 
t1,,, ,"1111<1 m1 ',JIil f 1 l ' Ir ,~ 
l'" \ 1 Stwl1•ut Po,h 'f , •' ,h1h 
11u 'll1111 ol' 11t1h•J'5'. \\:t~ ,,ru,nn :w11 w1u,; tL~l 11 tJ1. 
11 J 11 h·1l fnrwnrd in llf 'lllUJ? or ,e)tnt., \\ 1t'J ti•,• r 1 
' I-
I t 'l 
' 
l'· 
, , 'ler f th,• 
I I 11 111I to th,, 
t 111 p rrti\. 1 • 
,1 wt'r1• m 
fl r!, t ('I t 11Jt1 
, tu '· 1,oo,.t'' 
I,, word O'i 
,~ 011 I' .\. 
, r ;mr1111s1• to 
, , le ti, I 
l IU"1• 111 
I t ( Jl1 •,t l'~I 11 
1 11{,rta111· 
f f~ll' l~l~ ~ 
, I' un~ ,nel, 
h ulul l •,1· 
1 ,IJJti JU1,,f 
1 1 ~,.,h,;ol, :an,1 
t 1r · f,J, \ ~• 1•~il,),, flt 
I, 
. • r ,1h ll't1\·it11•s wr 
o our ~,•uni~ Our 
I Ht ;:1•t \' 1 nntl protu~ 
:i 11 ,111<1,,111 nffuir• 
\ti I t• ~ "' hil kin,1,. 
,nul I >rnmut i-C$, as n 
, , i r :~ttrl o( tlu· 
m" t111,1 t'U' ts will !-lhow. 
r r wl Ju 1nk,1 a tuOTL 1 im• 
fl 111 tlu• r11111r(' It,,. 
r }Og"il'l '' Yu1t 'JI bil,,,. 
. ,. .. 
'1111• \: llJ '"' Ofll'Jl l•W 1h.- 1,~H1•'< 
)' 1' J I" ,II .tll'U fi•,1m ~::,o to 
,) u,! .1·~:dn nl 1,:,n 
~w:h a~ .J,·<·<h, !t·<hNf. n~nrt ,,,~:z:m;, 
1.itl s 11( ,:111•. t·h,, 1,x. uot1 ti, ( J'Hf• 
t'J 
11 
,,11Ji u t..dn"" l11wi11~ ollil',•n;:- t-a.nuft l',• ,•rj:••r 
th:111 I' llu•· J,1m ,,tr. nr1•'-11h·ul: ,,r \ .:\low.s. ,,r 1•r{•!i I ''l'h,·· s: :\ ... ,Hd "l',•rh;tps'' 
;dt>tlt f I Buwh•r n f'••J' , ,r,· . 1 1r t\ 11 u~lw:·.., I h ,t J1f'e1•,•d1• n lil' hill. n l .,x-\ 1111' • llti •l•· ,,f 
d~•rusit ~1«'1 1r1-nt~. 111\(•Ji'I' • n~ 11 
,wurit '!-al1•s. t'll'- lu fd.•·l 1•\' •r\ t 
thiu:r pf vultw 11ml 1· l 11 11 
1!1(• 1•0111pl,0 t1• 
111 1lt•t11 hll,it 
111111 
~ (,, ,, Iii 1 I 
h l...: \• ' 1 J11 "" 1 h lu.,(p Jt!-. 11 'r Pf nut. uml ,Jnlm O I''- 1 •• 
"(l l•i, 1 11 I ' d,•u, 11.ir-3 lh rwi,lii•ln \'t•mmilt ,, 
1 11 :-;t.: •tio:. tJw f lnr p11r,n~ 
rt ' I'"-'' \ 11 rue i 11)1'?1t %lh rt , .. •)r th r,ot, ,,. I. 
L p•IIJ\t.lflt O· 1 ,·~ ~", • t 1, 
111 s.mr,,, ,. '- 1, ... ilim 11 111t ~Ii \ • l ., 
11 r , 11 1 lt \\ 1th I tlull•• t' 111--.iJ,• , 1l,1' \\:nt'· 1 uh·, r 
fagle Cafe 
Sc-e Our Prices 
fa•Lrd Br, ·th rs Prnpri,·turs 
i·rtTT-t-++-i•-i•'l·•r'❖•i-•1-·l-·:·+-·i-·1••,;,~1•i ·t-+·>-1 : l i- H +.,... •· •I--::-i :•-: :• !· :•·H,• .-·:•·:•❖·l··J-·l'••·• ... H ... t"l- • •' :·. ,.._,_ . -..1 • 1--!-0:·. t,• i·-1•+,t .. -f•++++++++ 
i Thatcher Mus·,c Co. Pionos $J!i0110 ancl u,~ '-nldou Tit•I!' N .. lt1f1•rrst . i ... :;: 
+ 011!ans $2:,00 anti Up. Sr.Ir! on i••inthb Pll)"ltu•III.!=. • 
f :in Stl•·th Mnln Sire'!! La1cs1 Song~ N~wcst Pi n,, Pi,..,,s. .. ouu !?•·curds 11, Srt ,c1 From i 
t++++++·I-H H .. f·-M ~-+i H"l· h··: Ii H l+·l·•l+H++·H+ r -:-oi-+1• +l·~·H•·l-•l ·l·++++·H+~-+++;+H·H+: l i +·M+I i +·t I-: -!-+-1-f++·~l-i·+l-l+}+++++++ + 
.Ml, 
Th,, mil) 1.,,1,, 
STUDENT LU'£ l'A<.iE TUHJ•:l•! 
-------------1::•i'+-.❖❖ .•+~ ....... ~ •• ....-_.+V-.•1' • ,-:-,:.-:~<i+: 
1
1 ! " LI ,\I) "'H I O I l ,, ~,. ~•-:••}•!·+ ~,!i-~•1'❖oi•❖<t-❖-t,4 ·• ~ 
I I l 
ltll I 
r :!: 
::: So ,,y ,, lk~ w: o m, e f,11.,1,I out I he a1l\'nnt11i;rs or mak-
:% i. \ t. ~ lquJ•• • r.l ·:,. \I w " Evc,ytl,inl! iu drug and 
t 
+ 
+ ,.. 
:~ t ,,, t ,m,< lrs l'om~ktc tc, k c;f rncdiits. Pnscnptions ❖ 
"' 
.;. 
.;. 
~: 
, .. ,,.n 
uur 1 1 uJh 
(.y. [ 
T J'o-1 I:\ 
.. , ..... * + .,. 
~-❖ 
111 , t·,, 11 ,111011 ❖ 
:r. 
• y ... ~ ,._ · ••• 
"'.I-• •. ,!-(,.-.. ·•+❖❖❖•:+-:•-t,,l -~ • ++N++, 
~ S. L NE!.::DHM, & CO. t 
,, 
+ 
,;. 
.I,'\" !crs nml Opli• ians t 
" ,. 
+ 
-••:-: ·•J-;• !'-❖❖+t 
~.-.--:-~ :❖-X•:-,; f❖❖t·! !❖ , . 
... 
_I, U..-•L .' •cl· ·fr.-,. . 
....., Ll~ 'I.~. 
111<1 , t' I h !- ll I I " 
J.; 'l"'' I I l ~ It 
1 ( ' ' l : I 
111 ( II 
C t l'c~ < • 
LLics' , r L, I , 1 ~ , 
CLfJ\~,l 'l A~ ;; ,d , ~ 
\"\Jllf' JI I ( r qr 1,:: 
1 ::••~· ·-· ' ----
am.1 
J\ (, 
1
,. ~ ,f•oa luvr re-
1·1 , ,rntlr, tl,e 
II rn,1 ~ . 
I , , ,1,. 1 lw~P books 
" , int<'l'('Plin~ and 
r .. 1 Tr.e pic111rts nrc 
1 II I ; 1, it • n, [nglnnd 
, imy ti wMc·h 
• r .1 ·nev I row. The 
1 r", I I I own ac 11 c 
•. •~• ~t ,·ret11ionR in men:; 
, " , Ir you ,lidu't tet 
1 s1yl" IJ<aik ju$1 cdl 
nnu Wt• will I:,· ~b l 10 
fum,,h ,cu with one. 
, n· , ,u~ht to have it. 
1·~ 1 nuud 10 plea.se. 
\"t.'d1 fnr This Sitn 
~er,,,,, \;}I• .. ,,,, \~~;,,/ 
The 
.. \111 11" 11 ,, ( I 11 111 ! 'It I I I t ' r ,A t • wh I t1 \ SJifdaJ Di,r:ount tv~tl• .;111 UtahDentalComp'ny 
Morrell 
: f prt1w11t 1t·-h lun ( ,n,m ht , I ,, t •· \\ell km,w11 nu•n 
HR: 1\h·u l!nu,-, II, ·, .... 111 1f IIH ' u I 1 ti I(' 1 lnH•nl ir i11A 
\rd,,·r :-'Ink•· \~n<.I• Ill\ 11• ( I ,I, II 11 ·u b. ,h•ns "· '• fl. h,•11,l .. t lht• 
Comru~r,·ial .t,·purtni ,,1 ,It th~ Sn, w ,\cndcmy at 1-;phrnim; W. L, 
~ llrtfl,~\l;l't1':,:U.u I J" 
I~ 3111,111 !-.tn-•:1 J.OC.: \S l ~ \lJ, • 
:~:f+~.. ;-+1-,1 ~- -~ 
Clothing Co. 
1.P,W 
l'.\li I. 1-'lll t: STUDENT LIFE 
~ tubent 1Lift 
t,11bH , 
~l\l,li"DI 1...,,1 
-..ah,••1.•rl}lLl11n 
J,lh15t)t! Copl.,.._ 
• J(,111" \. }'t'IIIC'II 
11.T Pt.,'.'i Ja 
l,fala,•',>f l'!::le ~ll,w.11 '""''' 11)" 
1h,n:i 1;l&11Ui.1l; ,~r tbr L Ii.. C 
f , IIJ 1._ \'r r 
~Cuil• 
••J,"ut•·~ •• ~n,t ,.,., ..... l11,11l~r ftf'(~:••cnt"'f' 
tlt. :.'Oi=, f•I ib.c.-l)• 1•ioin1-e-a1 U:,;r1111. l"1..:1h, 11111 rr 
,1.1~ .\,.,., .,t l.t11.r'l'I, ~ l~i.l. .. 
(',,th:..;•· 11'1',l,l'l') I• ·11111J" tnnn ""t.llr.J• 
nm,,,., 1,,.,mr.~. 
BUSINESS AS A PROFESSION 
(( nn l 111ur1l lnnn fll\~ t• 1) 
ut ,·r I h~ pro(C's.._ifm lh, -, t.•ounlry 
wJ. 1101 Lt! v, ..,.. t·ro wdcJ with 
wcmm1'1n1s. 
Ju u1ir own i:.t ate we ha ve bul 
t111t• t'' P. ~\ . uow p riu:tu.-ing. lltul 
\\l" IHI\•! a nt1H1er one awn.r pre• 
,~iu~ tu Luke up thi"' work. 
n11 mo,,, prom i:-1111~ than t..Irnt uf 
I ,. f 1·a 111•'1 R11si11,_•s!J marmgc ri;. 
',t i'"1 _ ..!', .:\l n11n~1•111cut hu:-. bc{'omc 
\'Ill,. IX. Xfl. :l').I , s,·i. n,·, i11 r,•,•cnl ) ••nr. si1wr. 
I· ni .,~·. \ l11l'oh :J. l!IJ I. 
===== == =='--'===;1 ·\Ir F. W. i •nrl ,r's ,ue• ·<'~sfnl 
THE COMJV!ERCIAL MAN'S ,, ri"" nh in liuw ,t ucly w here 
open for the enterprising youngll I 
ll\Rh who, '.'"'•h~s lo d-0 business Io. r <ttolltge <ttalenbar 
ln msclf . l ,1 this C")a.ss n thorou'-!h 
b 1tsi11('s-. trnrnin g will he invalu• 
nhk 
1
rh P ~~·lw ol or Cmunu~rcc nt lh~ 
l ' A .. <.• a.im:iS to giv~ tl1orougb 
1ra iuin ~ :1.lon~ lhr-~<' ,·nriuu.~ lines. 
:-\tnJ ,-nts whu int,·n,1 goin g Eu~t 
l 11 ,lo ;ulvonee,I m,rk will find 
lh:u th t y haw nu ''"" ~!lent roun -
,la1iun IIJM>II whi,·h t i, build S11•!h 
,·rHn'~t'~ n~ l-1,,ntrnnlifs, ~lonfy nnd 
llnnl<im:, l' u lJJi,. nnd l'oqmrati on 
l~tb ,\111111111 ~tilit11ry Ilnll :',!011-
Ja\' )lard, t,th 
i • A C.: . 11. nf U. 0l'hatc Sntur -
cla~·. llareh I Ith. 
.. + -
llilsl.us had been caui;:bt red 
hnn,lcd. 
"Poa,,hinll' ai:ain , Ra~1u/SI uiJ 
tlw •·olonel , ;,nn·,,]y , •· I am nfrsicl, 
Ha~t 11,- you ore a bnJ C'~'-C-
,. Ya"Ssuh.da~, wlrnl 1 ts Co 'sho.' • 
l t UIU1f"I, '' said tlu-. uld mau. l '!:i 
jcsl n plain lt1td aig, Cunncl, 
!'n, you ndinil it , ,Iv y<lu I clcma11-
tl1•rl th~ coluncl. 
F imw1•1\ 'l' a xn1 inn, E l•<nunnic Mll 
('0111n11,•r·•ial 1:1•oi:raphy , )J:irket-
Hl1! of Produc.·ls. Contracts and 
"Y ''"llh- l n,!mi1,, it, Cunnel, 
~\ t•(•o11nti Hg1 nt'1 • fun<lnme,11tuJ nutl liH•u.t., yi• know, ('nt:1nl·l dt!tu bad FUTURE . 1 •n J11• 1lis~n,· 1•U•11 th e lnw of UlllS• 
11ul,i. ai•li\' ity~ h wa~ f,imul tluU ure '!!in1 n hy tlu .• lnr~t:>r univcr~i• 
\\"., ;1r·· fr1.•11ne11tl,· 1oltl from L1·1·t·1· txisls n d,~Hnit(• n.1I.Hio11 bt.'· lit'') while iu tlu: ~ollt•gC' pr ~parn-
niu-s tw·hhi1h f'M'\Jlclu.•~, Suh," saiJ 
th~ ,,hl nim1. 
tory tu L·t1tn1inJ! for a.Jvan r.e!l 
t'lrnprl pl't1h,dy 1t1nt(li thrm rrotn' lwii,.-11 1h11 nm01111t n.nrl d11r:1tim1 :!ru~htRlP wr,rl~. 
,lOY otlll'r S()Ul'l'('. or th .. , np!imi11 1 .. tt'RIH • f l hP 111111-irlri .. und 1111· 
u,.' 1,rospt'l'l uf T't :1h ·_... h1 i·omi,is: l1l't11• t1f rrla\.11linu au,I n•:...t S11 Tllw iwho. Is wh iPh ar" off ~rim~ 
,·Ult it 1his 111w ltB ulnwt·\·fl.,l tlu~ Ur~, Ulltl' ,,outt;\"l'-s iu Bnsin es~ .Atl~ 
cr 1•:11 uc 1u1 agdt•Hltural Hlatc nii11is1ru11nn 11r J.!1• tluu ':itndrnt..s 
"'I l ·11 I 1 re 1,txn1111rn uf a•Oicic•u,·y mi;.:ht bc 
, 11s Ji.; ,, tt 11s 1 ''-'· HI! w ll'D ' • pri·1uu·m:.: to d.1 ~raduatl.? work 
11 I I I r I ~,hta,111•fl ~u11l ~till 1t111 iu.iurt• iu 
•·nu~ l l'l" l lP ~rt-.at. wen 11 u 1 us 1okt• t11t1 -.. , 1 1•0 111~t •s \\hilt• iti th e 
!'1'.llltH 111 untural r,•~our<••'"· '-Ut.'h us ... ,.\. way Ith· lobi •ti'r. Tht\ op'-'ra. (.•nll(•l!t ... 
1r11n ,uul '-'"RI, nnd nn nhtuulnni·t' ti u .~r lliis law has. h,·,•n pro,·t.•J 
.... -
'\'h1;.•rl'l1pn11 th,, l'OlonPl lr!t him 
off wi1l1 uu othPr" puni~hmf"nt than 
.n 1,~lt1-rah1)· ~wift imy,a«~t bdween 
th,· loe of hi~ own boot lltt lht• 
luils c,f !'nelp R,islns's !rock 
r oal. Harper's "'""kb-, 
+•-t++•t++++•,•+<••I 1-H+t++ i ATTENTION l 
:i'. We sell all kinds or n~w and i 
:l: second hand Furniture and :!: 11{ e:-isib t11u,·t>rtihl1• watl'l' powl~r with 1n:uk 11d ~ll<'f'f':,;:a-. li.Y thus 
Wll' st-t' uuotlH•r tid,l i-u whid1 ),!.N'U,ing l'Ot1tN1 I or 1h1 l:lh,_.r dl"-
... .. 
11:in,l"m u• is as haruhom c docs, f will P~Y You H,u • Pl<icc BACK + 
.\ , llnn d, onw hnrh been said to :i: for it when you leave school. ; ... 
l~tnh 1:-,. rf4•stinl\d 111 h, ·,•onw ••\·r11 
~ri-,•Hl,·r llrnu tltl'ou1rh ht'+J" a._grfo11l-
n11u11 au n,~t•urul,~ nr + 
11· ,/:~~-11' 1•~ 1hr hnndsom csl ever t Logan 2nd Hand t•1;sl:s h 1ua,le pn~i-,Jlil,· Bxpr•us,~.., 
nf prod1 1(•I 10n h avr folll'll ,n n10"' lural i1110,1•c,;1~. 
.\s fh,! ~wi1•1tl~\~ of l111sl,u,, s: 
ma nu~t tm·ut 
0
tl1•\·,·lops aud I h1• 
moro pru~r<•ssJVl' ron, ·1•rns n·<•4ll,,!'• 
rnze its nll•rlls. thP '11•mnnJ fnr 
Ir 11 1wr~ cnlit<•li· 1r11e that 
1Htri•lill1lll' 1JIII ,lt• ... tim•d tu lp' liH· 
11:11j,,r inrl11s1ry in this s!nh•, 1he 
•~ommt1 rl·wt 111tn always \n uJ,l 111• 
11f ~(• ndm ·.\' impm ·1 :'l1w<.• ht•rt• 
htu iu lht• lh:lit ,1f the- rad thfl! lw l lllnl·d IUflll i1'i ~U r l• t o in 
t"t.oh iFi, liy 1wt11r11l law. pn•or rt'JISC 11l11 nf pl' 1)pnr t ic111 lo thf' 
1lairw1l M l11·(•11Jw• .,\tu">'i,•111111 ..;; r,;,l.\. Th,·tr 1u·1• onfy -t 111• 5 
t:r,,11t,;1..t man11fnl'l111iuj! 1.11.\tllt'f he: u1u,·1~'"i.:1tit'" 111 fhi-. ,•0 11111r,\ ntr1·r• 
ro,1• the tw(•ntii•th t'•'ntu1'\' ha,;,:,1 int! ••onl"~~-.. in Hn~1n,~s-. 111lmi11is 
~Iii p••<l Hwny, w,· 't·•• thc-
0
11;1H-.i !!'":1l ir.u. ll nrvar cl h1,.-.zn1~ tlt1• 
hili 1y of his fnr~in!! tu th~ irm1t1 I! H·t·ll'(•fll ii.," off,,tiu~ n fwt1 ~·,,nr ... 
i,1 tlit• 11•·•1r fntnrt~. ·bu~,tJ, la .. 111:-:iui·:-s mhniui :--trn-
1 Lrrl'f· ,·v, h:t ',/11Hl' o'r u ... flt'i'? •,nn I lthi• t·.-,; f .. llii\\"t•4} tlu• h•tu] 
part• our .. 1•ht•:,; f1•r I lw ninm•~io:~ 111 tl1•''-t' ~chuul, -.r•rit·.., ot'- l•xrwri• 
11f th,•st• irulnsni::~ ,,.._ tl1,·\· :t""t-11 '' 1•· 11IR i*1 litn•• :-,,h11ir on, h('in:: 
1~uil• 11(1. l"U th1tt wi• ~hull ~. t '11• 11,:11!1• 'J'hl.' :11111 lu~io~ l o s~l ndt •• 
11ntl1-r th•:.-nrre~,it;i oi imp1,rtL'"".,. tt :t 1• ~tnd rt•n~unaht.~ W:tt!1•,;, of 
F::1,t1•1·11 lltt'II lo tlu fu• W•'"I( l pro.fnrtinn. frh., t'.11•1 th nt ~(1 rrw 
whi, h w1• ~•m•:p)\'("t rr,11 11 • jn,;t "f'Ju·•,.1~ nrr- nff11 ri11l! ll1e!7-:11 t•nu~,,<. 
n" w1•II if W(\ hut m:t1,, n.n 1•ffni1 \\' 1111 i111li"11t~ itll np,•11 1it·h1 f11r 
If nil 11f ns rl1•\·ot,• ou~""h'tl:o. 1 llu,-ttt-n•rn pr,,parin:.?, 
ll1 • sluJy unil (Jllt'"Uif f ~l!r11•11l TIH• Jnrl!e"' I 111N1 ir1 our ('OU11 
tur·,, th,· lllru t·ouU·nllit,r th1 fn-, 1 , •• 11 ... lnwk of t lw~,· tWht'Hl!'S· au+I 
t.nn, mom•.n•tl inlt•i·,!~fs. uf our .fil!ltt• P..t:1n,1 n\11.-l., t• 1 pl u:--c th ,•1r !\h l 
will, in th,• mnjol'il~ nr 1::, ... ,-.~ hf!\ •l1·11's (•\'NJ ),., f,u •t) fht •l ' htn·•· l ' ( 1rn 
nuln !'rum ou1,,,i.l"' Mlt· ~t:i!1• 1111 t, tl lh1•i1· rwo n·ars Wt1rk ,\ II 
'l'h,• f11t11r1• !'litu:11\1111 1h("•1, i,j of tlt1• sdmn ]:, h:1w~ diffifttlty in 
lhi,: .,hnll WP mnn: i~l" 01 r own ft1•fl11111i: tlwi r -.111.lt•nls 1hr ou~h 
(.'OllllJH'l'~•ial imlnsnirs nr ,-1,nll \\'1•~ t•11 run ,•o,ir~ , ... tlw tl£'111n11tl r(',r 
in\·1t1.• r,u-u frnrn lh,~ l~n,1 hr.rt• t,. r•1t•--.1 , ... i.11 !.!'r1•nf , 
dn it f"\r IP• 11 Th,, fifll«I nr Businf•:-s i~ n1wnys 
\\ :t 'S, 
l•.,or ,·ou hn ,·e Jon t! 1nP 
SO.;,lt' l\- 11 
· - Lond-0n 
:t STORE ~ 
h:\ntl~ I I s,,.n Pho11,. 100 7. t e~ "'~ •·mt-.T .SOWi IT c.TRltlCT -· .. 
: 
Opinion. ++++++H++·l·+++++++i·+++·•+++ 
The Store 
That Sets 
The Pace 
Good Dres s er s 
say: ·•This is th e 
store for Correct 
Clothes."" 
HowelJ Brothers 'l[ji>Popular Studenl,~ Store 
8.5 North Mnin The Stud ent Bo<ly 111 the U J\. C. will lllways find li>ynl supporters 
-0r an)' college funcl ion in tJ1r help and management or the 
Both P'hones 
HOYAL ('ONFEerroNERY Co. 
Caterinl! ~0vd t ies and fine Candies Wholsomc Ice Cream and Fane~· Sherbets . 
STUD.ENT LIFE 
AVIATION MEET Iu ,,1,it,) ur tu(• fo1lurc of the 
m•~ltl 1t wa~ a trcnl at.tr1-tt'tiun I• 1 
Ow r;pt 1 t!1alon:., it t-1howl•d Vl'ry 
•.·l,1 nrl~· the rriueiplrs ,,f nd111ion 
a11tl ,11lh1n1g-h H1t1kl uf us lrn,·1• 
t·end 1111,I t11ll<,·,I .,r lh ,iitl't:r,·111 
<.'lnt,'n••~ H. Walkt-r. our Utah 
avia1or, al'riv1-•tl at t 111~ <·olkgl.• 
!(t,;>U11,l., lust Thm·R<lny with 11 ;,, 
11 I'. l't1r1iss l!iplun,- with the iu-
tPutiou ,1{ <ll•liHlll~trHtin:z; th(• pos. lli~lits nnd llyL-..rs ol tit,• y1•ar, Wl• 
~ihiliti<•J< of lhl' nirshir, to tll,• b:~d n,,t !'111:m,•il '.' tl\'llnik pi ·1 ur, • 
>en 1!0 nf 1'achl' ,·nlley. 'J'h,• news uf llwrn, \,,~.,· 11'''.' ptmpl1> 011 1hr 
I I t I II th . I 1 ••nm1111s ,r,,u.1,a\' alti-r110,,11 tl'll!IZ wns Rl'UI. PIN on n I~ \\'Jlll A • 
whieh 1'11r thrP1.• flny:-. JlTC\'ious tfl .,d lh1• pow1•r m!~l fol',~l• nf on,,. t.lr 
rhL· 1imP o( llhrht were ltlowlu~ th, si:- ~mall i·n!?1n,·s a1111 whrn 1hr 
likt• r<•nl .\rkansns h111•rien11es l''••j>••ll,·r ''.'IIS al:ll'il•rl. !.at- WI''.''' 
\11 l .., 1 ti f f ~•:dll•ri•,1 for o hm,dr,·tl fu,•t 111 , c ny ...,um U)' le ury n , 
.\tdous • wn~ IKHlrcd i'orlh on tlu~ ilw pal h n1 th£> lu·1.."PZfl1 
l.'ollege hill nutl p\'l'rythiug •rt•m• Tlw pntieucc .,f tu.: r•1·ow<l wn,-1 
"l tn 111>iut o !Ill 1insnr.,c1•ssful ''" ~ nf 111,, l1<•st r~nlnres of th,· 
"J\ ,·iation • :\lel,t" for thi, fullow-f ,lny l:\'1 r,1 hod>· hn,l nu opl irnis-
ing ,111)", hnt when ;\fon<l:1y mnm • 11,'.• air Mui wnil<•d fnr tlw l"•sl 
"l'l'•'nrril hk11 a r,tlm summer· \\ c 1111ly h~p" thot hel'ore lm, 2 
day en.•ryiwdy heean lo pre nu re I snm1• one-~hull t~nu• ,,11r1 show ns 
fur . a lrnlr holi1loy. aud l1y lht• a)>·, LI, .. Hrl ,,f 1lyi111r wtlh lh,• hir,J~. 
point,·,I h11ur, I ,:lo o 'dod,, nl•>ut + 
lwo 1hn11s111ul p,•opJ,, were ns- THE COLLEGE ROLL 
., .. 1nhl1·<l 1111 th., l.:ull,•I!<' r11111pus. 
Th<- nrncltirw wAs uut uu111plct<- (Co1111t111cil rr,,m l'n::c oil· 
Insures Correct Proper Carriage 
H,•re is t\ Shoulder Brn~e lh•t 
mnkc~ the cnr:rcction of 1m)' inolinR• 
lion tu \'tlund or stooping §boulders 
an tasy mattctr 
>ee& 
SHOULDER BRACES 
PAOE 1''IVE 
DOCTOR I. S. SMITH 
If 
Dentist 
PRICE and QUALITY is of 
any consequence to yo11, 
you will !l<'l your 
Furniture & Carpets 
a-~r ,uu llw 
Spande 
Furniture Co. 
T~e Common Room Club 
ST. JOHI\'S HOUSE 
LADIES' SUITS 
SHIRTS WAIS'lS 
COATS AND CLOAKS 
HOSIERY 
RIBBONS 
MILLINERY 
CORSETS 
FURS 
BLANKETS 
P,\OE ~lX 
A FEW OF OUR GRADUATES 
f'11rH11 I 111 p •' :1, 
lllltt'l·1,·l \\0 ll H •k, .,1;\1•Jt 1 ' 
mv al H,1xl ,., l I••• 
• .. \nt11JJ..! i)i I n11n1H r1•ial ~r:t :u ... 
:t'1s ,d1 111,• ·'n:ak111µ- s.r110 • nr, • 
s11~•h w1..•II kur wn 1111 ~ as• 
, ·h,l' Ir l'r· ,,t • 7. n t. a•!,1 1" rf 
(~1•1)(' ~11 ~t1pJ11.,· l' 1111p:111y l,t·Wi~ 
'""· ('lah 
14,n•,h•ri,·k IL .. \tkius.1111, "!''· 
1•:1shi1ll' ttucl lwntl liot:kl .. 1·••JH'.'r 111 
llu• ( 1r1•gou L1uulh·1 •ompall\'. rit 
Baki·r l 'it,\. f 1,,·u,111 
,1,,hn ,f l·'r1•1lrte-k uu, '!I,, 111.111 
f1~11 r ,1f 1l11• H , ... , Jw n .d orn 
1rnny, ;\folaJ, Idnhu. 
STUDENT LIFE 
s1ni s IJ 1'1•;11•1. 'lo 1u-r~itlc11t 
1 • 11 m:rn.i .. t.:r of Ila.• .J. I·:. 
'l' 1w•'.r and Hi'l: ~hall 1w•11 i! ,1 
h·,1',:\. 
E\' e-T) p1.•rs ~n whn mh.-nrl fn 
l..,i c r tr k w rk ,)I' pin) b,ts. •hnll 
1 rtt 1 • • •. ,.nHy 
-;.•+-:·-•··l--l·i·1··S•-;•+•:•i·❖+; ; -:-•l•-;••i··~• :--i·i 
f llonest Trcatmrn1 1n All i ~ : .:::.:.:-:-~++++ 
~Wm. CURRELL!; 
" 11 .,,:~t.11:~·1,:~t.£~tr~~ST)\'~:; ,, ,. ; q 
~ c-U,> ft.,a ,,u· 'l'l•·l"!<, tbtr.1r 11.,,." Jh-,, & u or 
Kt'-uh•t•v• · 'l,'l• 11111 ll~U IM " 
'•+•: -I -:·i ·l i-: ·• +•:•-H.-•:•❖❖•T -!+·t•++ :-..: "! 
THEr(E 11,. n;h, w•y •nJ • l'f'C~ W.:t'f' to do nrryih1~ 1 l,r r1 ,h1 way '" \trfl .tn «-
r 1m1 rf t to t<hool "'f"""• 
i, lo '"'" .t.n .:couat w,1h u-
1 fc:-1e you ~ lkl'!: phl t1a1l 
,Jc o( hfr 111 wdl a.1 tl-f: 
11,eor..,,o.l. L11d1<C1 .. wt-U ,
8ff.!di:m"n wJI ~ c.onl1all:, 
Wf'!LOID~ 
+ ❖ 
:i: 
.,. 
., 
"' 
.. 
:t 
.. 
. ,
... 
-~ 
ht"m(',llhl·r u11r U1•U&1l\ Uitl II llll'Ul I 
In t llArlf" "' c.·,m1111•1 ut u.-, ,...•Um1I ·I 
1:111\Hl.t,\\ \T(il 1:u•Arn-~1 
f\,"r., l"ln.,: 111 \\ lll,•h•..lf. t h,t•k.t, J, wt'h J 
h11<lhU,~nrnTI" 
Tha~cher Brothr-r:-i 
Banking Companv ~ 
I 
f'nfl,•ft' S11111•t uil'li 
'!_'~; ,.~'. . ~~~E\!?.E,., ,h 
Odell Photo Studio ... 
W,• wc;,•nmt> Lit<' Studt·nts tn our Studio. We'vu rn:c·n mnkini:t 
Pun1ma,·A1T:-for ::?O years. PHOTt c1• \PH~ th a.1 are up-l<l-dacci. 
f>HOTl'(:P.,\rH~ that ,rn, will Ji kt\ t·oi·. 1'1" n111n ..... 1 l.r!.tr>r ~, ... , .. 
Is Olemargir1 ~ A5 
Good · As Buttt-r? J, \'( :-::111e-lt 1,.'0UljHID.\ ,1t 
., II 11'1'. ltl:iho. 
'T \\' t • a t!"re;11 111:un· ,,th••r j 
11 fro1•1 1111' t.1,0111°11wr'-'11I H, :i11 111,, 1111n, 1tu t, 1 l1 1, 1ti l1k1• 111111111• :rnri !oohs J,k,· 
l 11 l"'1• I A f'. n•·•• 111:1klnJ! 
b ,,:i f I:'° th 11•~,~h,•s :iurl 
l,· 1,, ! 
hut11•r 111itl t·,·rr1 1n.,', N l1k1• ht~lh'r. is il i~ !lu,, ,1 us. hnttr-r! 
'J'lw rnnk,•l's I 1, .. \ 1.\1 it ,, 
""II 10."U\\' 11 '" Ill!( 
Y1,11 k1111w thn1 it , ... rrn inl'•·ri,ir nt1irl~. 1ha1 it is ... uJ,1 h, mi:,, 
:t·id JLiK,'t;nll "'u '.!1' 1 r1•JH'1•srnlnti,.111 Hl!1l ~n,u ,\111:lrl11'1 1l11tdt it with a !1•11 fn111 p~1c ... 
" i\,;;," ... in 1i:11r 11,,•111li1io11s jltc,·:til iu 11111 n•1•ar;1lor li11srn1.~~-
1'h., nE r.., \".\I, '" t•,·,·rywlh•n• l't.'t'O~nill'tl hy ('l'~:\IIWrym,,11. 
i 1l"t.llm11\•1tl 1~a11·y1111)li t1111I l111Ut1J11t:\kPr1t 11$ l11•iu~ II:', filr lht' h s1 
r, 1atn ~1•1u11·n1or fltl 1h1• urnrk-.:·t 
Hot Tomult'S and Scoteh Pie.~ 
Re~nl:ir Dinn,•r 25<' I }l~', 11t' l lit• w,,rld 1!t i,r UTnt•rl'lJHlTT oi::,· th,~ nE ll.,,· \L ,,, 1h I ., .. •x1•h;sic,11 C1f t>Yt r) o'ht 1 111:,1<.• 'J hat l ,11 ks 1lkt.• pr,•tly •~•11H•ht8t\·1• 
~. r\'hl 111c•· lb:tt tln. flll)I ,,Jrn 111nkt-t!.-• St•p!tr:1ti111 1 11r l'J°l'fllU ,tnd 1lt,1 
•·H-4++¼+1-'-....,"'-+·····+.t•.,.. ,.+··w•i-+ rrrnkiu • ni' huth•r .\ I l'..._l:'-:F~s. tl:t• m,•n \\ho lwnw, nte 11,11 in nri) 
~;: ROY AL BAKERY 1\~1~ 11 ~: lnuhl iU; to ,, liitli ls 111 · 111• 1 i·r~;1111 M·Jn1'~1,nr 
,i ,:~~~,~.:~:!.,~~,.~~-~151·~;-~~·.. :r. Tli1• 11,,1k,·rt- 1 f iuf, 111. r s1-ran1t1.rs ;:wkm,\\l,•1lz_1· tlwr th•· IU•: t ~!:~~::.~~1~inl1""r' .. 1';\~1•~·:.-:~);i,~1·:\1:; I !..,\\' .. ,I.. I· b••sl wl,11 th, :u~· t.i ~·c, 11 ··11::1·s1!1,1rnlor look-. Hl_.11 !he 
.•, ""hP'P\1f•F rll'l't'P1111, .... DIIIJ\-lHjroh•r"III ❖ ,,1,; I ... \\'' l,' or .... "i; j1•t.l dt, 1:;1.t1,I H" th,• HE !,.\ Y.,1.. hut \\'I' ,qll 
:• ~~;~.,'"
11
" •~'\~!t.•:•J~·•~~t":<~f'~i~u\~~ :t_ ~·11 it to ln\1 h11· a li\tl,· :r~1' 1ll1U1t\V." 
·• '"H-a++++;•-l'~~--K-•:O-l-:·H·❖~+-1-•:.;. \\ hv ,lr1 1h, y nfft•~ '" ,,11 ,,,,., ,. n,adti111•s lwrq orT 1-'"r tlr,· 
- -- · ,ry ?s,111;• r,n._uu .1l .1t 1hr nrnk,•rs (1f l"lb•omo1,rnril1 t-<'11 th,•ir prnlnctl Frark 0. Rey .. olds !11•111 ,.,. ti.in ltulltr l,rr·nus,, 11 e)' t'l ).."1' le,s tu \I.\KE ll11tf Hr• 
\\'llHTII L,•s 
M. D. 1'h,• Ill•: 1.,,\\',\I, hn, rnairr 1111itar11ra hur mo t•qunl 
l'rac1ir(' limitC'<! to Eye, Eat 
Nose onrl Thrvut. 
Th1•rt, is lHI ~ 1i,,;.tilulr r(lf th o n1-: l,.,,·~,r, nuy more thnu thcr, • 
• e.nn he .1 1illh:-.tit11h! fnt liult ,·r 
ll' y<}1J 111·l"1I :, 1•r1•01u rcparnt•ir, wh~· t-x p1' r1111tnt with .. worllt 
SpPCial :lltt'nlJOf1 j.!!Vt;'U to tilt' I J,,~-..•1  ''11r:1r'' ,11· "j111-t trn J!1lotl 1 ' iutilfltionst You will .;,1\\'11 yn t1rsAr 
pru1._::r h1tingof~asse~. tum•. 11t11H<'~ mul lrn11hl(• h~· ,te•tli11£? tlw J!••nuin,1 nr~ 1, .. \Y ',.\l,. 
r,1)l.1 .. U~1u1 , \I\•• I : "1"111 lo II,, ~n,1 by 
,,.,.,·le1 oiJtl•ollllUll'llt 
1\1111·.- U ,w,.l1•1.111rd,.,1 lhdli,H1t,r 
1''1111,...,. Iii• ~, lU11, I. .., luil ::)I} \I 
F111· ,•:11ulo1r: :1ml Ml\~ ,J,1-i;it·l·•l 111t'nnnntif,11 write to tho n~nre~t 
1 ,.Oi,•e of Till•: [Jg l,.\ \' \I, SE!'.\ P,.\' f'!lll no .. 11~•, !tmh1lw~~. ::,;..,,. 
I York: 42, E,ts~ ~ln(.lii.:11n ~1.~••1].! ('l!!''~f..~'; L>rmmu and ~,u•rn1nc-11t11 ::;1r1·Pl8. :-;."111 I· ru1u•1,·0 9 1, ,,...1,, \\1l1rnrn -Xtrt!Pl, ~1outr1.~ul; 14-10 •-------------• Pri11c~s,; ,;t1e,·t, \\'i1111ip .. g; JOG Weijl~l'D A,·enue , Seattle. 
STUDENT LIFE PAGE SEVISN 
= \lb~ ll111Hhuw11: "\\'hat i~ 1h,• WANT 
~t rks1 ,fay iu l.l"' .n<ar'" 
COLUMN · ''us· for 
Hi, i,ri,·, 
1, d r,,p .. rll1111: 
r,lfrr,•,I_ 
to drill. 
'localll 
sw,l,•ut: "I ifou't know." \Ya1n1,,d- !h" :oll ~1,"J..o!~ i1<I 
)I,,~ If. ·'Wh)·, I le"rucd 1hn1 Ii· I I 1," 11u1<•d- 11.i tl,,-•n•nt·, /LIii .,.,•,mm, ,...,11,1· .,n,· ,., 
ir, 1!1<• ~nul,·s f .. r11· wnr~ su:o.'' m,,,., ,1·•"""' m,·n 
' . - I t,,,.,.1, l'r"f. .\ro.,l,i i,,,,,- 1" writ,, t, ni<1t•,l in th 
h11sin~,s WM \J 
uwl "'""'~" 
Tiu• 
hlnlw. 
,\,so"klU." 11t )'n"llldl<, , 
n,,·,•llll:,, J'~•·,,iwd ;;;:,0,00') ll>11"i,l ~iji/\ ill Iii~ wralh, '' .\11 I''.\ .. 1111,l 'I\.,. j11•1 h,,l'n,·,, ,,,-., in,· ,.,. 
WPt\ ar,, lin,,,.i·· 1'lwrd<1r<•. !)a I ,1111innrio,1,, .\ i,rnrl j .. ' 
+++-1-·~1-+++•l·++·H+H·++++l·++l•+ 
l',-,·.[,: ''Wh,,., w,, i•m food 
,.,.", ·at"s l,,.,11 in 1J,,. l,utly" 
l.11sh.-r, "l ll'"l\1l1•r wb~1•~ 
.,·111 1111,I a crnu,1, nr !n,i, 
I 
Yid wu~ ,t lufr. Tlu·rP!\1t~. whai 
it rJ-11vid ,aid 1rn~ t.r'I,·. 'l'Ji,,rct,,n·. W .. 111,,U- fly ti"ll" 1m>nh,,1 n! 
ll,"·"l wn, ,,.,1 Q liut H111 ;f 111,,. f,i:·~hy uiul " r,•\\ ~1,ul,•111· 
IJ111·itl Wt1>1nnt I< lillt\11111111,·~ui<l;~,,w,,lhii," 1,. ,u:tk,· h"ir ~r.,w 
WllS !rue- 11,st1wh·. lha1 all 111,,.,1· ." k ~{ 
t ~ ; THE Stude nts Stc>re. :i: 
t B,~lk~, Srntionery, Post i 
{ •:nrM mnl Souvenirot Al- i, 
n,·,· 1;11rff,-:,.;,,,,. :y,.,•k 1;l(dJC ' 10'' aur thjck. :j; wuys :1 e<1mr,lcte stock lO t 8<k'(·t from. 
l'Pnt, ':-tt"\~UI 
uw•er l'rl<fos.or IJ1,•n- l.<1s r!'h!lil,1· \\'.11,i1,,,; [ 111 f:.!, : •> 
Pr<! St,,,.,.,,,._ Rurnethiug want 
,.J l.y hoc.kk,·"f"•r~ an<.I ,,r1<•n ln~l 
1,,.,,,1 ,,1,·,·1•·•11" n:,.u,l .. ,n.hip ;0 1.1,. 1,?,•111 11"d:,· ""'l •·s;.~•·i«ll_, 
,\,n,.,·j"'"' !<•lt'iet.,· of ,\~-,-i,•ult,1r;1\ (',u,u,u•1•,•pJ ,tu,l"Hl~. "" 
~:11i:in••N'I<, Thl~ "'''i,•1.,· ;~ "P"'' "i"trnl r·h~r;,•I l>rlk, a~,.,. 
1\w t 
-~. :t 
,1111, 
\Vilki11son & Son! 
XOl<'l'i, )\.\I.~ 
1'1· f. Tt1rpin h11s rw,·ntl: 1wr-
f,.r1<•d '"' inrnbntnr uf hi~ ow1, 
,h·"iirn whid1 will lwl<l four tllou 
,a,ul ,·i:~"" It i~ h,•ak,) by ;,)pr-
1,-. ull wh,, ar~ ••ng,q::,.•<l i11 rli., 
p.riH,rir,• "r l.l•:wbiml' Pf "~i-ieul 
t1ir11I <'ll)!i,i,,r,ring: tlh' n,•i.1 w,•t•1· 
im: i~ Ii• IH• lu•!d :tl th<- l'ni1-.,l'•ity 
,,f :lli111u•s~tn 1 .. 1-.:l n,·,·<'mb~•·. 
\\'~ni<•d- ~<Ill 
.llilit:<;_, J•:dl 
•(Oh,.,,~ J'. r JI,, 
\l'~u1,•d--ll.l the "l11<lt'ut 11,,.J)' 
~'.~+!'>!+41❖•1+++-i-++++++++++++t 
~ + 
:• Specia l Prices Given i 
tri,·i1,,·. 
~ tc> Students at l 
- I~ r,•11· u,·"· .,,U,•,:,• ~on~~. 'l":r'I,•. , , .s, 
'·[ ""w ,..,,, kiss my ,hrn,:htl't iu :: Lundstrom s ;.: ,,wc,,,s, 
,)u )!nirilay nil':hl. 
Th, POJl~<•rs-at"r,,· \n~I nii,-ht. Want<',l--f\000 !111.:. ,nl~<<••·ih 
F, ,hr1rn ry Wh11t h~v,, i-1111 ~"I 1 .. ~"." 1\1 illnt, ~ :I: 
"" dC • :!7th. th,, '' '"" Htl y,•ar~ i,:>11',· a 1u1r- ,ir - Furniture an arpet f 
1~· in th<' l'n1·ili1>11 .• \Jl i'/1j(',,.,,,1 "\\',·II, r11 ul',•r\w,k i1 1hi'< i Company 7 
I I . I J f I · J J ·1 J 1 · ,, ••.• ,·,,. ,' \V"Hn!,•<l !l.1· " ,nunh,•r of ~111-, 'I· t ,~,,,,~ ,.,., i,nnwns,• y. an, ,nu1< I tuu,•. ,u, , «n ,. Jt n~cur "« . -~ "' 
I.Im! it wn-. uol "t1l,1· <'llpti1·atin~•pl<'n~,,.· l•:.'<, :[!,,nt~ u r,,w ,:,,,,,1 <'X"ll~ahl" ,·x• +'.{.+++-!-++❖+,t,+++-1-+++++++++++ 
~'.:,.\~.~ .i·;:::.';~,;1:•,'.1  \1,',"\1'.:,:~1 ::,,',~: r1,,, r,.,~11~r :t,nl his wif,. ,,-,,t,•h-l,;;,------------------------ -----, 
,,,,,.,.,.,, , ,,,,,... "'' ,,,,.,,. ""' ,., ,,, ... ,,, .. ··""" Cache Valley· Bank1'ng Co. 
,l;,wn tlw fF";i,•k nftn the f,,,,,. II 
1•:1,1'1'111·• 11 ... y ll'!"t !r, .I Sa111r n'!•hwll Imm. II(' dill il ,,1•~rr 
dn, · !o j<1in th~ ~r•·<·i,11 l'km1,n~t.ra, ,foy Hml alwny~ 1'•·111rn,•,\ witu],,,t. 
1 "" 1'r,ii11 ,.,- ,Ii,• JlrsL .,_,,,-i,,ul~ " 1 wnn,i.,,. why t,,, ,,Ji,\s,•s lhn t 
tur:il C·.11 ·c · ,.,, t·,111!,· ,.;,. ,,, u,, L'I 1rni,.•" r,•mnrkcd t.hl• wif•• with 
""'l Rhi l/ru11d~ 11. H 'slw wi1!
1 
Ju•r ••~w1 "" 1, li111,, dn11<! ,,r ,.Ills\ 
. ,ta,\' wit.Ii I his 1rai11 l:!1 )J,:r,•h (1ml sl,01n,<1 whH<? 1,.,,-~r was. 
)rd th, ,,lo,~ .,r 1!,,, t '1' 11,~,
1 
''111.,1·~ n"t w]in1·s hnJh,.,·in!!'I 
\!11HT111!!'MH h,,, just l'O'llll'Llc.J WP" an,w,,,,,,r hor bu~h~ntl. ·I'm 1 
frnm tins lrmn n14\ r,•1»r1~ ,1 , .. r, ""nrl('ra11:, wh~t 1,.,·,1 ,lu with ii 
su~Ns,ful week. ir 1<,, r,iul!M it... Ex. 
I mnmnmmnl"rnrrrm,-rmnmnnnnnn 
Bd'o,r,, mn11y 1'un,luys riTudellls ~ Hurry! Hurry! ) 
will he r,.,111ir,,,l r.n d(, :,wn:,' with ,g . Tl"• nl1,w,., n,o ; 
!ln'i1· Sumla,· nmil. Tht·1·,, is ,11~ Gilt Edge Bakery ::, 
I . I I I I E 'I'~ uo1 .,.,,., 11 .... ,1 <"a1t ... "'"' ,,,,,,. 31 r,,·en 11,,,v,•111,·ut 1 ,roUJ?lUU 1_HII~ w1,,.,,,,.,~,·ll•·•'- 3. 
wh,,J~ ,•u11111ry 1., do 1<way w11h ful.,uu1.w.wwwww1w1.111wJ.1.UII.Willl, 
1\1<· •>)It'll 1 ,s(,<>fl\e,- H!! f:.mJ<\!1~',i+++++- • +-++...+++++(-+-t++++ ' 
:nut it ~''''"'" 111,it,, pr(lbahl~ 1h01 t THE PONY EXPRESS 2: 
in 1h,· '"'"" r1,tnr~ th,• m11il ~l~rkAI+ t 
wjJJ lit• ,:;,., • ., 11 r,•sf. nowover . t AND ~~-~.?;~2.~. LINE J 
,my p~rs.\n whto nwn~ a rri1·at~ '!' 11o T , ,.,,,, u ,.. """ ,i-
.,. ,1,f.vlf:: ....;~';;.r . .... , ,•·~ t.:.,:.::.,.,, + 
hnx will ho ahlr t,, nl•tain hi~ mail + ,-,,,u, ''""" n"" + t ~!'"<;IA.I. ATI.'> ~,•10s T<> ""•<Sl,l'l'IS ,), 
a~ nr pres,•111. ++++++• + .. ++++++++"'+++_+_ 
Better 
Shoes 
For Gentlemen 
Who Dress Right 
Andreas Peterson & Sons 
LOGAN, UTAH 
CAPITAL, $100,000. 00 
Students Accounts Solicited . 
Courteau~ Treatment Guaranteed. 
P HOTOGRAPI IS!!! RABE, Pholographer 
U•~••l•I Aw~•~"' I >I Ph A, 1(10o W,• >lo\;<• >f"'•''""> ul ~""'""' \\',.,k, 
Call and Let Us G,t Acquainted! 
Co-op Drug Co. 
...... , -,-,-..,. .,, #-WP 
14 WEST CENTER 
t·~+H+++4++++-!+H·+++++-l+{- •~ +++·~·l·+++•~HH·+++·H·+H -++-l•++i 
{ DRESS 8ETTER AND PAY LESS j 
i ~~::i;,• THEiliUB ;;::. I 
;. in11s .;, 
; OPPOSITE T _.E!tNAOLE * 
The Students Sht>e Stc>re .,. ... 
'-------------------· i+++++•l-++++++++•H++++++++-!+++++++• ++~•H-+•\,•~H+H+++-++i" 
STUDENT LIFE 
, :+++++++++->++++++++++•tt •t•l•t•l•l•l•l•••••t• +l+l+l>+l+t.+4+tl+t.+4.-
! Authorized Gymnasium Slippers 
.. 
❖ 
.. 
+ 
t 
I :t 
+ 
Used by nil Leading Colleges 
Throughout the (',0uotry. For 
=====1 Ladies 
,{ Price $1.25 f 
f HOWELL-CARDON CO. ! 
-!o¼❖❖+++-!·+~..++•1-++++-t••>t-++t-++++♦++++++++H I • I 111 I I 111 11 'It 
=t:•t .. 1•-!-❖·!•-!•❖+❖❖•!--❖~••l-<f.-i•~•t-"5o-+.+++-i-❖♦ t-+++-!-+++++++++++t tt 111 I I l-+ 
+ • 
;f sLLehctim I 
t t 
+ W HAT is I be use of shaving yourself when Mitchell hw a + 
+. ~ix chair Barber Shop with even- thin~ cl~nn and barbE-ns f ! thin cut hair the way you wunl it and besides Mitchell :. 
;;: needs the money so lets all help him aloog :; :: :: :: i i 77 .,\"'C,,-lh .V,d11 Btrrrl /JQ[!an, UJal, l 
❖+•~-H••!·++H•,•❖4-M-+++++++++++•❖~+++~•~••••+M+♦++++++♦++++t 
•'++++❖+ .. ++❖+++++++♦+++++♦+++¼4•+♦·1+1-++H I ! I+++++ 1111 I t 
.lohn I,. t'.,hurn . '(~l. h Fi1rn11oiul 8~•ro1111·y "f Lil<· L'lah I Opening Specials in Co mfortable--Comfortst 
\~ri,·ultur,11 I 'nll1·g,· f 
.loll:-; L. c'OI-H'R'.\ . . ,6. 
DELTA THETA 
SIGMA 
A Large Number Successfully 
Initia.ted. 
I 
Ht..•i,·r at thl' .\ . 1 ·-, awl ii~ 
licr:--.hip i:-. l111HkrL 
- .. 
A. C. CHRONICLES, 
+ They are all new <"Omforts. This is our lii,,t season to buodle i 
111,. 111• f comforts, y,m get new goods at the most reasonable price,i rrom 
1 + $1.25 and up i 
:t. UNDERWEAR The hest assorted stock of fall anJ winter under-
::: wear ever displayed is at the Logan Kniuing Fnctory, i STUDENTS HEADQUARTERS We are headquarters for all kinds l 
·> of knit goods. ~uch as Sweaters, liosit!f)', Union suiLs, Shirts and t 
(l'unlimml from l'nge 1ln~) t Drawers, Mumeni, Gloves unJ in [act everything that ~ knitted + 
,\t II 111,·••till' ,,( rhc l),•lta Thuta ~alht•r ,-uuml nh1111t th,· ra,liatm·, t Loga,1 Kn,·tt·,ng Factory i 
Sii:ma F'n1t••ruit,>· hcl(l 'r1tL-!:idU.y, 111 th1• halls arld thtiy th11 rc•(mH' :t f' 
l•'••hru;u-y :?S. the (11!lowi11g Stu• Lu ho•»rken 1111tn 1l11• ,t,•rtt v,,ir,, -01' I:,,1-+:•+++¼+++++++❖·M+++++++++++♦++++-k•++tl I ti 1O1+ • ++.-
I ub w,•r•• i11itiu1cd: W L. I' I" ·u 1· tl l<>I 1-.: . a .m_ ,. nllll1JUtn1; In!.!' wm 1,~<''. -,,:...,~{i,~~&i"i'...-f'•i:~ -!'i.::.-'•'..,., • -.~~~)t.-! 1~;:,!.r_~;,t,~~-r~~ 1/uayle , ,) Ii: lll,;~n •• ). L. I'cl~r move• msn111111:h 1h11t !11• wn,eth '<"h~. ,..,~-•~:c::'"·l.,.." "'~ ~=-:...•-P•~-~...-.c.W,-VJI 
"'" ,lam"' lluhh•n. ,T, $. Wel,•h, ,•x,,,.1,,iint! •ui:i·r :u1t! ,Ii,! tnll lo 'i~ TO the students ~f Logan While (n our city call at our I 
\' !,. ~lar!itll'llll, DaviJ Sharp, j1· his ai,l th, • le,.,inns .,f ll,·nn Ball. 1' factory and see JHSl how our Candie$ are made. , 
l\y,-ou .\l<l,•J', L>11vi1I .)euniup, .J. Ii. y,,11, a11,I th" <'!tit.I ,Ii,) \\IIX / ~ Murdock Candy Company ' 
\Va JuH•·~ UUtl nn,dol' l'armid1,-.el. ~ r thr n~ •ont h II ' .• (\ 1 ~ n •· • 1 ~ 1 e PU l'!..t' J 1R ~ ~~~P;•.)}:!-~.~;,~!:j:,; ~~~-~,~ 
t1 i!i,. u p111rly huw,rlll'Y orga.tli• rnuch thut 011 lht• l\\1•111~·~,•iJ;.!hth ~- -~ - -
,Hti1111, Elii:ihility i~ bftsCd on <ltl)' c,f th•• 11101111, w)li,·h is Pnllc•cl / 1+++,...++<-++++•)+++• +-H•++++++++++-++4 11111 ! ! I et e+++++ • ++; 
seholarshi 1, as shnwn hy the of F',•brtt:ltl') 1h,, ,11111,•uts WN'o turn f Cl p. l .fl h d l 
Uei•I rc•t•cmls n[ our iustit111ion. rd oul ,;f th,· ·~·nugo~'lll·. 11nrl th,·,, l""" ass 1ns t Wl e to your a - i 
The o:1mli,la1,,, nrr• ,·1•·•·11••1 un!J rliu 1·,·fns~ 10 heal" lhe w11u,lers n: ; vantage as· well as ours ± 
rrom tlrn ,Junior nn•I :5,•nior cluss- Hgri,•1111111,• t'Xfl•\111111(•,I r,,r 1h,·' l Medals toseeusbeforeordering . t 
, .• ill .\grin1hu1·1•. 'l'h,• purpose :tt<•a( spa,•e ,,f ·:· «lu.v. <.,_:· Cups Cardon Jew~lry ti·t 
of tl111 Pt.11tcr11i1y I!-, tn pi1,u1t>lc 1 
lht.• ~,11\l,\' unJ iuvt•:-.li,-!;~tiou of 'rra<'.k aml R-A5lPltnll uwu ~t•t 
\rc•hui,•111 .\~1·ic11lt11re. lo s,,cut·c a hns~· t 
hi)!Ut•r •ll·~Nt ~l" ,~hvlorship llfl•I ,\I ways put o;;- t,, ni!.!ht what ! Special designs C O m p a n y 
ln fnst,·r the ~1•irit or hrnt11l1 rhm11l ') . "' t l . II 
:• 11 arc ~n,u~ n P11 1111 111 11' : Made to Order · 1'H f.' .f E Wr.'L l/0,l · .,., 
in lhllir v,wation. This i~ the on- mornimt. .,- I 
ly or~.-ni:r.ntio11 of a ~11hon111 ehnr- -Pr-in~ 1m1 Tiu:er t❖+,t,<-++++-++++++❖•~+++ tt I t 1,, 11 .,+++'---!-~! a a. t t 11111 t t I+ 
c-~~~ or~·· e1 ••• t ., •• '>, ... " w 11">.6~ - 4,-"'-'1,cf ... ~~MC L--'",~ ....N-.. ++l• -o+H·~ ·--, 
Hello Boys! When you have a few minutes to kick around, 
come in and see us. You too Girls! 
L .................. ~:.~.: ~.~~":.~.)~~,'.~;;;~.o-"m __ P .a_ .. n y_ ... 
